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Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Illinois, Jasper, Prairie Ridge state Natural Area:
Fuson Farm Woods & adjacent Smallwood Twp. Park., 38.9275, -88.258889, 2005-07-16, Tucker,
Gordon, 14206, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of Illinois, U . S. A. 
Fraxinus pensylvanicus Marsh. 
Family: Oleaceae 
Jasper County 
Prairie Ridge State Natural Area: Fuson Farm Woods and adjacent 
Smalhvood Twp . Park. 
Habitat: damp brnshy clearing. 
Notes: Trees 5-8 m tall. 
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